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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah , Segala puji syukur penulis panjatkan ke kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. 
Penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi 
Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perhutani Malang yang disusun 
untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana di bidang 
Ekonomi, program studi Manajemen pada Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas 
dari hambatan serta kesulitan. Namun, Dalam penyusunan skripsi ini penulis 
berusaha memberi sebaik mungkin, penulis menyadari akan kemampuan dan 
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan 
terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Berkat 
bimbingan, nasehat, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak khususnya 
dosen pembimbing segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. 
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan syukur dan terima 
kasih yang tulus dan mendalam kepada yang terhormat  dibawah ini : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan 
persetujuannya kepada peneliti dalam melakukan proses penulisan skripsi. 
3. Dr. Marsudi, MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
mendukung peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 
4. Prof.Dr Bambang Widagdo, M.M. selaku dosen pembimbing satu yang 
disela-sela kesibukannya bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh 
kesabaran dalam membimbing tugas akhir ini. 
5. Dra.Sandra Irawati., M.M. Selaku dosen pembimbing dua dan Baroya 
Mila Shanty S.E, M.M. Selaku Dosen Wali Manajemen G yang telah 
memberikan nasihat dan dorongan. 
 
 
 
 
6. Terima kasih kepada segenap dosen Manajemen yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, yang telah membimbing saya dari awal masuk 
kuliah sampai tugas akhirnya ini selesai. 
7. Terima kasih kepada semua teman-teman satu angkatan jurusan 
manajemen 2012 dan kakak senior yang telah mendukung, memberi 
semangat dan kerjasama selama kuliah dan dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini. 
Penulis percaya bahwa budi baik yang mendorong serta kerjasama yang 
telah penulis terima dari Bapak / Ibu / Saudara/i pasti akan mendapatkan balasan 
yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini ada 
manfaatnya bagi pengembang ilmu pengetahuan dunia dan bagi dunia 
perindustrian khusunya pada sektor pemasaran. 
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